






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701125006 RIZQIANA DWI LESTARI  85 90  88 100 A 88.70
 2 1701125009 MAYANG APRIYANTI  85 90  88 100 A 88.70
 3 1701125012 KARINA DIAN FADILLA  85 90  88 100 A 88.70
 4 1701125015 NANDA AGUSTIFANI NUR KHARIS  87 90  87 100 A 88.90
 5 1701125018 IMELDA ROSALINDA  87 90  87 100 A 88.90
 6 1701125021 WIKA HADAWIYAH  85 90  87 100 A 88.30
 7 1701125027 LILIANA PUTRI  85 90  88 100 A 88.70
 8 1701125033 PUTRI SISKAWATI PAMUJI  87 90  89 100 A 89.70
 9 1701125039 JANNAH FIRDAUSI  87 90  98 100 A 93.30
 10 1701125042 AMMY TSANIA PRIMASTUTI  87 90  98 100 A 93.30
 11 1701125045 QIDSY AMIRA  85 90  87 100 A 88.30
 12 1701125054 AFIFAH  85 90  88 100 A 88.70
 13 1701125060 ANISA MUKHAROMAH  87 90  88 100 A 89.30
 14 1701125069 NESA NELANIA  85 90  88 100 A 88.70
 15 1701125075 JELITA SHANAYA  87 90  85 100 A 88.10
 16 1701125078 NADZRIATI ISWAH  85 90  87 100 A 88.30
 17 1701125081 ALFI DELVIRA  87 90  87 100 A 88.90
 18 1701125084 ELMA DWI RAHAYU  85 90  88 100 A 88.70
 19 1701125089 ANNISA ULFA LUTHFIYAH  85 90  88 100 A 88.70
 20 1701125090 ULI  85 90  87 100 A 88.30
 21 1701125093 NIFA NISFATURAHMAH  85 90  87 100 A 88.30
 22 1701125099 ANNISA QADRIYANTI  87 90  87 100 A 88.90
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